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É com imensa satisfação que publicamos na presente edição da Revista de Medicina 
os trabalhos premiados pela Comissão Científica de Prêmios do XXXIV Congresso Médico 
Universitário (COMU).
Criado em 1940 e realizado anualmente pelo Departamento Científico (DC) da 
Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), o COMU conta com cursos e workshops voltados 
a estudantes de medicina, além de promover os Prêmios Científicos, laureando o esforço de 
alunos que se dedicam a produção do Conhecimento. O Congresso é fruto da criatividade e 
do trabalho dos acadêmicos da FMUSP, concretizando-se devido ao apoio e dedicação de 
profissionais conceituados do Hospital das Clínicas.
Parabéns a todos os trabalhos premiados! Pode-se observar, a cada ano, uma 
melhora na qualidade dos trabalhos recebidos. Esperamos poder presenciar os resultados do 
conhecimento construído.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os membros da gestão de 2015 
do DC, aos docentes da FMUSP, em especial à Profa. Dra. Ana Claudia Latronico Xavier, 
Presidente de Honra dos Prêmios Científicos e ao Prof. Dr. Fabio Biscegli Jatene, Presidente 
de Honra do XXXIV COMU, e a todos os patrocinadores e apoiadores por tornarem esse 
congresso possível.
Finalizamos com as palavras de Marie Curie, na esperança de que elas sirvam de 
inspiração a todos que se dedicam a busca pelo Conhecimento: “Na vida, nada deve ser 
temido, apenas compreendido”.
Boa Leitura!
Naira Link
